











































































































































・さい（ゑ）く（細工） ・ちよく（猪口） ・よねん（余念） 
































































































＜ 6 ・ 298 ＞
336 『おもろさうし』に見られる漢語について









































































































































＜ 10 ・ 526（一部）＞　
337『おもろさうし』に見られる漢語について





































































＜ 10 ・ 536（一部）＞　
（7）十百末
と も ゝ す ゑ
／十百歳








と も ゝ す ゑ
千年末
十百歳























2000 〜 2002 年）によると「果報」という言葉は次に引用した通り、時代の変
化と共にプラスの要素が色濃くなっていった言葉のようである。
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元来、仏教語として善悪の価値判断を持たない中立的な「報い」という意


























































































































































言にあらわれる漢語・外来語 — 東日本方言」（『国文学・解釈と鑑賞』第 70 巻
















＜ 15 ・ 1087 ＞







・ 『おもろさうし辞典総索引・第 2 版』（仲原善忠・外間守善著、角川書店、1978 年）
・ 『おもろさうし対語索引』（浜田泰子編、ロマン書房、1988 年）
・ 『新潮国語辞典・第 2 版』（山田俊雄、築島裕、小林芳規、白藤禮幸編修、新潮社、
1995 年）






















・ 佐藤喜代治「中世の漢語についての一考察」（『国語学』第 84 号、国語学会、1971 年）
・ 佐藤雄一「方言にあらわれる漢語・外来語 — 東日本方言」（『国文学・解釈と鑑賞』
第 70 巻第 1 号、至文堂、2005 年）
・ 田尻英三「方言にあらわれる漢語・外来語 — 西日本方言・琉球語」（『国文学・解釈
と鑑賞』第 70 巻第 1 号、至文堂、2005 年）
・ 中本正智／比嘉実／クリス・ドレイク「おもろ鑑賞—琉球古謡の世界」（『月刊言語』
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<ABSTRACT>
About a Chinese word to be seen in “OMOROSAUSHI”
ABE Minako
“OMOROSAUSHI” is done with a collection of songs and ballads of the
Okinawa oldest that a king Shuri prefecture takes a god’s song sung around
main island of Okinawa for from 1531 to 1623, and edited it. 
It is hard to think that “OMOROSAUSHI” just transcribes Okinawa, the
thing sung in each area of Amami Islands and can suppose that I would
considerably add a hand at the time of editing. 
In Ryukyu kingdom, interchange with surrounding nations is very
prosperous, and Chinese, it is wide, and the place name is written in
“OMOROSAUSHI” with Southeast Asia not only Okinawa but also Amami
Islands, Miyako, Yaeyama, the mainland so that it is represented by trade
relations with China. 
Though there is a lot “the Chinese word” that it is thought that it was taken
in “OMOROSAUSHI” from the Ryukyu outside, I remain if I merely point out
the existence of “the Chinese word” under the present conditions. Therefore I
want to consider how “a Chinese word” is sung in “OMOROSAUSHI”.
As a result of having conducted an investigation into all
“OMOROSAUSHI” vocabulary, it was recognized that there was a numerical
Chinese word more than a total of 500s in all 1,554 poems. In addition, I
understood that a Chinese word was included in all volumes.
There is a great many pair of words expression in “OMOROSAUSHI”, and
it may be said that it is the one of the big characteristics of OMORO. In the
Chinese word of “OMOROSAUSHI”, I make Japanese language and the pair to
occur at the same time of the meaning and can watch expression as if I translate
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a word. 
In the anthology of poems collected by Imperial command of the Yamato, a
tendency to use a Chinese word as words of the gods and Buddha is strong. In
addition, what I translate a Chinese word into Japanese language and catch
again is nominated for a manner of the mainland for the Chinese word.
Therefore, it is clear that posture and a policy of the mainland about the Chinese
word are reflected by OMORO.
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